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RESUME 
Cet article décrit une démonstration concernant l’outil 
logiciel HAMSTERS (Human-centered Assessment and 
Modeling to Support Task Engineering for Resilient 
Systems). HAMSTERS est un outil logiciel de 
modélisation permettant d’éditer, de simuler et 
d’analyser des modèles de tâches basés sur la notation 
éponyme. HAMSTERS a été conçu et développé pour 
les besoins de projets de recherche industriels 
principalement dans les domaines de l’aéronautique et de 
l’espace.  
Mots Clés 
Outil d’édition et d’exécution de modèles de tâches. 
ACM Classification Keywords 
D.2.2 [Software] Design Tools and Techniques. 
INTRODUCTION 
HAMSTERS a pour but de fournir un support à la 
description et la structuration des activités utilisateur. Cet 
outil a été conçu et développé dans le but d’être intégré à 
un environnement logiciel de modélisation, prototypage 
et développement de systèmes interactifs [1]. Depuis, 
HAMSTERS a régulièrement évolué, toujours dans le 
but de permettre la description d’activités nombreuses et 
complexes menées par différents types d’utilisateurs 
opérants au sein de systèmes sociotechniques critiques 
[4] [7]. HAMSTERS se différencie des notations 
outillées existantes fournissant un support à la 
description des activités collaboratives (comme e-
COMM [4] et CTTe [9]) par ses éléments de notation 
ainsi que par son environnement d’édition et de 
simulation. La notation HAMSTERS permet de raffiner 
les tâches interactives, les tâches humaines ainsi que les 
tâches collaboratives en différents sous-types [5]. 
L’environnement de modélisation HAMSTERS permet 
de lier et de simuler des modèles de tâches répartis dans 
plusieurs fichiers. 
La démonstration proposée permet de présenter les 
différentes fonctionnalités de l’outil HAMSTERS et la 
manière dont cet outil a été utilisé dans le cadre de 
différents projets industriels de R&T. En particulier, les 
modèles de tâches présentés dans HAMSTERS sont 
extraits d’études de cas issues de projets industriels de 
R&T (Recherche et Technologie) financés en partie par 
le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES). 
HAMSTERS 
L’outil logiciel HAMSTERS permet d’éditer et de 
simuler des modèles de tâches en utilisant les différents 
éléments de la notation HAMSTERS. HAMSTERS offre 
des fonctionnalités qui permettent la gestion des tâches 
nombreuses et complexes, telles que le pliage/dépliage 
de sous arbres de tâches, les mécanismes de structuration 
appelés « sub models », « subroutines » et « generic 
components » [3] [8]. HAMSTERS a été et peut être 
utilisé tout au long de la conception d’un système 
interactif : lors des phases d’analyse des besoins, de 
l’analyse des activités utilisateur ainsi que lors de la 
spécification du système, afin de fournir un support à la 
conception et à l’évaluation de l’utilisabilité d’un 
système [2][4][7]. HAMSTERS peut également fournir 
un support à la formation des utilisateurs et à l’aide 
contextuelle lors de l’utilisation d’un système interactif 
[6]. 
MODELISATION ET EXECUTION DES TACHES DE 
SURVEILLANCE ET DE CONTROLE DE MISSIONS 
SATELLITAIRES 
Durant cette partie de la démonstration, nous présentons 
l’outil et la manière dont un projet est structuré. Nous 
expliquons aussi le contexte du projet ainsi que les 
utilisateurs et leur situation d’activité ayant fait l’objet de 
la modélisation (activités de commande et contrôle de 
mission satellitaire). Ensuite, nous décrivons les fichiers 
contenus dans le projet afin de mettre en valeur les 
mécanismes de structuration nécessaires pour gérer le 
nombre important d’activités à décrire [8] [3]. La 
présentation détaillée d’un modèle permet de montrer : la 
manière de représenter les types d’activités et les 
relations temporelles ; la manière de représenter des 
objets, objets physiques, informations, connaissances, 
applications logicielles et périphériques requis pour 
exécuter des activités. Nous présentons aussi le module 
statistique, utilisé, entre autres, pour analyser la 
distribution du nombre de tâches par type sur le projet. 
Enfin, nous présentons l’exécution des modèles de tâches 
du projet (voir Figure 1) par le simulateur (en mettant en 
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valeur sa capacité à exécuter plusieurs modèles en 
parallèle selon l’ordonnancement temporel). 
MODELISATION ET EXECUTION DES TACHES 
COOPERATIVES DE GESTION DE RISQUES DE 
COLLISION ENTRE UN SATELLITE ET DES DEBRIS 
SPATIAUX 
Pour la deuxième partie de la démonstration, le but est de 
montrer comment HAMSTERS permet de modéliser une 
activité de groupe. Nous commencerons par expliquer le 
contexte du projet ainsi que les utilisateurs et leur 
situation d’activité ayant fait l’objet de la modélisation 
(activités collaboratives entre le centre d’orbitographie 
opérationnel et un centre de commande et contrôle de 
mission satellitaire). Dans la partie navigateur de l’outil, 
nous présentons l’arborescence des fichiers du projet liés 
à cette étude de cas (rôles, ensemble de modèles par 
rôles…). Puis, nous présentons les modèles de la 
description des activités collaboratives. Ensuite, nous 
montrons comment s’effectue la mise en correspondance 
entre une tâche coopérative d’un modèle appartenant au 
rôle « expert centre d’orbitographie opérationnelle » et 
une tâche appartenant au rôle « opérateur d’une centre de 
commande et contrôle ». Enfin, cette partie de la 
démonstration se termine par l’exécution (voir Figure 1) 
des modèles de tâches en utilisation le simulateur de 
l’outil et en mettant en valeur la capacité de l’outil à 
exécuter plusieurs modèles de tâches appartenant à 
différents rôles utilisateurs. 
MISE A DISPOSITION DE L’OUTIL HAMSTERS 
Lors de cette démonstration, selon les demandes, l’outil 
pourra être manipulé par les conférenciers. Des 
explications sur le téléchargement et l’installation de 
l’outil seront proposées. 
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Figure 1. Simulation d’un modèle de tâches dans l’environnement HAMSTERS. 
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